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ﳏﻤﺪ إﳍﺎم ﺻﺎﱀ:ﺑﻘﻠﻢزﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻠﻤﻰ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎﻫﻠﻰ ذو اﻟﺤﻜﻢ
)ﻣﺪرس ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ وﺣﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا ﲟﻜﺎﺳﺮ(
kartsbA
ilihaj riaynep irad hujut utas halas halada amluS ibA nib reahuZ
atnit nasilut nagned nakidabaid aynriays ayrak ,lanekret gnay
,habaK gnidnid putunep iarit  id gnutnagid naidumek same
namaz adap nial gnay ilihaj riaynep nagned adebreb reahuZ
mulebes itiletid  luteb-luteb  aynriays-riays anerak hayilhaj
anerak  lanekret aguj reahuZ ,iamar kayalahk ek nakisserpskeid
.hamkih atak hunep   aynriays ankam nagnudnak
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎح:  اﻟﺤﻜﻢ, اﻟﺸﺎﻋﺮ, زھﯿﺮ.
ﻪ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮاء اﳉﺎﻫﻠﻴﲔ ؟أﺷﻌﺎرﻩ  وﻫﻞ ﳍﺎ ﳑﻴﺰات وﺧﺼﺎﺋﺺ ؟ وﻛﻴﻒ ﻣﻨﺰﻟﺘوﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﳉﻤـــﻞ اﻟـــﻮﺟﻴﺰة ﺗﻌـــﺮض اﻷﺳـــﺌﻠﺔ : ﻣـــﻦ ﻫـــﻮ زﻫـــﲑ ؟ وﻛﻴـــﻒ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺣﻜـــﻢ . 2ﻳﺴﻤﻮن ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ, ﻷ ﻢ ﻻ ﳛﺒﻮن اﻹرﲡﺎل ﺑﻞ ﻳﻨﻘﺤﻮن أﺷﻌﺎرﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎاﳉــﺎﻫﻠﻴﲔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻘــﻴﺢ واﻟﺮوﻳـّـﺔ ﺣــﱴ ﻻ ﻋﺠــﺐ أن زﻫــﲑ ﳝﺜــﻞ ﻃﺒﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮاء ﻛــﺎن ﺎر وﻛﺎﻧــﺖ أﺷــﻌﺎر زﻫــﲑ ﺑــﻦ أﰉ ﺳــﻠﻤﻰ ﳍــﺎ ﺧﺼــﺎﺋﺺ وﳑﻴــﺰات ﲣــﺎﻟﻒ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ أﺷــﻌ 1أﺷـــﻌﺎر اﳌﻌﺎﺻـــﺮﻳﻦ اﳉـــﺎﻫﻠﻴﲔ ﺑـــﻪ ﻛـــﺄﻣﺮؤ اﻟﻘـــﻴﺲ واﻟﻨﺎﺑﻐـــﺔ اﻟـــﺬﺑﻴﺎﱏ وﻃﺮﻓـــﺔ اﺑـــﻦ اﻟﻌﺒـــﺪ ﺗﻌﺘـــﱪ أﺷـــﻌﺎر زﻫـــﲑ ﺑـــﻦ أﰉ ﺳـــﻠﻤﻰ ﳑﻠـــﻮءة ﺑـــﺎﳊﻜﻢ اﳊﻜﻴﻤـــﺔ اﻟـــﱴ ﳜﺘﻠـــﻒ  ـــﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪ.I
3أﺧﻮاﻟـﻪ.ﺑﺄﻣﻬﺎإﱃ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻣﺰﻳﻨﺔ, ﰒ ﱂ ﻳﻠﺒﺚ أن أﻗﺒﻞ ﰱ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻐﲑا ﻋﻠﻰ ﻋﺸـﲑةﻧﻌﻤــﺎ ﻛﺜــﲑا وأﻣــﻮاﻻ , وﳌــﺎ رﺟﻌــﻮا ﱂ ﻳﻨﻔــﺮدوا ﻟــﻪ ﺳــﻬﻤﺎ ﰱ ﻏﻨــﺎﺋﻤﻬﻢ ﻓﻐﺎﺿــﺒﻬﻢ واﻧﻄﻠــﻖ اﻟﺮواة أﻧﻪ أﻗﺎم ﻓﻴﻬﻢ زﻣﻨﺎ ﻣﻊ أﻣﻪ , وﺣﺪث أن أﻏﺎر ﻣﻊ ﻗﻮم ﻣـﻨﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻃﻴـﺊ وأﺻـﺎﺑﻮا ذﺑﻴـﺎن أﺧـﻮال أﺑﻴـﻪ رﺑﻴﻌـﺔ. وﳛـﺪﺛﻨﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻳﻨﺰل ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻨﻮ ﻣﺮة ﺑـﻦ ﻋـﻮف ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑـﻦ ﲡــﺎور ﰱ اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ ﺑــﲎ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﻏﻄﻔــﺎن ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﻨﺰﻟــﻮن ﰱ اﳊــﺎﺟﺮ ﺑﻨﺠــﺪ ﺷــﺮﻗﻰ ﻫﻮ زﻫﲑ ﺑـﻦ أﰉ ُﺳـﻠﻤﻰ رﺑﻴﻌـﺔ ﺑـﻦ رﻳـﺎح اﳌَـَﺰﱏ . ﻓَـﺄﺑﻮﻩ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻠـﺔ ُﻣَﺰﻳْﻨـﺔ, وﻛﺎﻧـﺖ وﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺣﻴﺎﺗﻪﻧﺸﺄﺗﻪ و . II
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ﺎع اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺸﱰى ﺑﻪ اﻟﺴﱢْﻠَﻢ . رﺧﻴﺺ ﺟﺪا إذا اﺳﺘﻄﻏﻴﻆ ﺑﻦ ﻣﺮة( وذﻛﺮ ﻓﻀﻠﻬﻤﺎ ﰱ وﻗﻒ اﳊـﺮب وﺣﺠﺘﻬﻤـﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﳌـﺎل ﺷـﻴﺊ اﻷﻗﻮال اﳊﻜﻤﻴﺔ , ﻓﺘﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﺬﻛﺮ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف وَﻫﺮِِم ﺑﻦ ِﺳﻨﺎٍن )ﺳـﺎﻋﻴﺎ ﻫـــﺬﻩ اﻷﺑﻴـــﺎت ﻫـــﻰ ﺟﺎﻧـــﺐ ﻣـــﻦ ﻣﻌﻠﻘـــﺔ زﻫـــﲑ, ذﻟـــﻚ اﳉﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺬى ﻳﺘﻀـــﻤﻦ ﺑﻌﻴَﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮق وﻣﺄﰒ ﻦ ٍﻓﺄﺻﺒﺤﺘﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﻣﻮﻃ 41ﲟﺎٍل ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻷﻣﺮ َﻧﺴﻠُﻢ وﻗﺪ ﻗﻠﺘﻤﺎ:إن ﻧُﺪرِك اﻟﺴﱢﻠﻢ واﺳﻌﺎ 31ﺗﻔﺎﻧَـْﻮا وَدﻗﱡﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ِﻋْﻄَﺮ َﻣْﻨَﺸﻢ ِﺗﺪارﻛُﺘَﻤﺎ ﻋﺒًﺴﺎ وذﺑﻴﺎَن ﺑﻌﺪﻣﺎ 21ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ َﺳِﺤْﻴٍﻞ وُﻣﱪَمﳝﻴًﻨﺎ, ﻟَِﻨْﻌَﻢ اﻟﺴﻴﺪان ُوِﺟﺪﲤﺎ 11ْﻮُﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﻳٍﺶ وﺟﺮﻫﻢ رﺟﺎل ﺑَـﻨ ـَﻓَﺄَْﻗَﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬى ﻃﺎف ﺣﻮﻟﻪ 01ﺗﺒَـﺰﱠَل ﻣﺎ ﺑﲔ اْﻟﻌِﺸْﲑِة ﺑِﺎﻟﺪم َﺳﻌﻰ ﺳﺎﻋﻴﺎَﻏْﻴِﻆ ﺑِﻦ ُﻣﺮﱠَةﺑﻌﺪﻣﺎ   ِﲝَْﻮَﻣَﻨِﺔ اﻟﺪﱠرّاج ﻓَﺎْﻟُﻤَﺘﺜَـﻠﱢِﻢ أِﻣْﻦ أُمﱢ َأوﰱ ِدﻣﻨًﺔ ﱂ ﺗﺘﻜّﻠﻢ ِوﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﰱ ﻣﺪﺣﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺪﻩ. ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ. وﻇﻞ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ﳝﺪح ﻫﺮﻣﺎ وﳝﺠﺛﻼﺛــﺔ آﻻف ﺑﻌــﲑ أّدﻳﺎﻫــﺎﰱ ﺛــﻼث ﺳــﻨﲔ . واﻋﺘــّﺪ زﻫــﲑ  ــﺬﻩ اﳌﻨــﺔ اﳉﻠﻴﻠــﺔ ﻓﺄﺷــﺎد  ــﺎ , وﻳﻘــﺎل إ ــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ 9ﻃــﺎل ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ اﻷﻣــﺪ ﰱ ﺗﻠﻠــﻚ اﳊــﺮوب, إذ ﲢّﻤــﻼ دﻳــﺎت اﻟﻘﺘﻠــﻰﻨﺎن واﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف ﺳﻴﺪى ﺑﲎ ﻣﺮة اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺣﻘﻨﺎ دﻣﺎء ﻋﺒﺲ وذﺑﻴـﺎن ﺑﻌـﺪ أن ﺑﻦ ﺳ ﻣﺸـﻴﺪا ﺮم 8وﻛﺎن زﻫـﲑ ﻳﺘﺤـﺪث ﰱ ﺷـﻌﺮﻩ ﻃـﻮﻳﻼ ﻋـﻦ ﺣـﺮوب داﺣـﺲ واﻟﻐـﱪاء7ﻛﻌﺐ وﲜﲑ وﺳﺎﱂ, وﻣﺎت ﺳﺎﱂ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ورﺛﺎﻩ ﺑﺒﻌﺾ ﺷﻌﺮﻩواﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﱴ ﺗﺰوﺟﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻫـﻰ ﻛﺒﺸـﺔ ﺑﻨـﺖ ﻋﻤـﺎر اﻟﻐﻄﻔﺎﻧﻴـﺔ , وﻫـﻰ أم أوﻻدﻩ :  ﺗﺴﺘﻘﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ , ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن وﻟـﺪت ﻣﻨـﻪ أوﻻدا ﻣـﺎﺗﻮا ﲨﻴﻌـﺎ. وﻳﻈﻬﺮ أن اﳌﻌﻴﺸﺔ ﱂوﰱ أﺧﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﺗـﺰوج ﻣـﻦ اﻣـﺮأﺗﲔ : أم أوﰱ وﻫـﻰ اﻟـﱴ ﻳـﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﺜـﲑا ﰱ ﺷـﻌﺮﻩ , ﻳﺮث ﻋﻨﻪ ﺷﻌﺮﻩ وﻣﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ , ﺑﻞ ورث ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻜﺮﱘ.  وﻫــﻮ ﱂ 6أﻋﻄﻴﺘـﻚ ﻣـﺎ ﻫـﻮ أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ اﳌـﺎل , ﻓﻘـﺎل زﻫـﲑ : ﻣـﺎ ﻫـﻮ ؟ ﻓﻘـﺎل ﻟـﻪ ﺷـﻌﺮىا ﻧﺼـــﻴﺒﺎ ﻣﻨ ـــﻪ, وﻳـُـــْﺮَوى أﻧ ـــﻪ ﻗـــﺎل ﻟـــﻪ إﱏ ﺟﻌـــﻞ ﻳﻘﺴـــﻢ ﻣﺎﻟ ـــﻪ ﰱ أﻫـــﻞ ﺑﻴﺘـــﻪ وأﻋﻄـــﻰ زﻫـــﲑ ﻓﻜــﺎن ﻗﻮﻣــﻪ ﻳﺴﺘﺸﲑ ﻮﻳﺼــﺪرون ﻋــﻦ رأﻳــﻪ , وﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ وﻟــﺪ , ﻓﻠﻤــﺎ ﺣﻀــﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓـــﺎة , وﻛــﺎن ﺷــﺎﻋﺮا ﳎﻴــﺪا ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﺳــﻴﺪا ﺷــﺮﻳﻔﺎ ﺛﺮﻳــﺎ, وﻛــﺎن ﺑﺸــﺎﻣﺔ ﻣــﻦ أﺣــﺰم اﻟﻨــﺎس رأﻳــﺎ وﰱ ﻛﻨـﻒ ﺧﺎﻟـﻪ َﺑﺸـﺎﻣﺔ ﺑـﻦ اﻟﻐـﺪﻳﺮ 5ﺪاﷲ ﺑﻦ ﻏﻄﻔﺎن وأﺧﻮاﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﲎ ﻣﺮة اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻴﲔﻋﺒ ﻟــﻴﺲ ﺑــﲔ أﻳــﺪﻳﻨﺎ ﺷــﻴﺊ واﺿــﺢ ﻋــﻦ ﻧﺸــﺄة زﻫــﲑ ﺳــﻮى أﻧــﻪ ﻋــﺎش ﰱ ﻧــﺎزل ﺑــﲎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻏﻄﻔﺎن . ﰱ ﻣﻨﺎزﻟﻪ ﺑﲎ ﻣﺮة وﺑـﲎ 4أﺧﻮاﻟﻪ , وﱂ ﻳﺰل ﻓﻴﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﻮﰱ وﻣﻦ َﰒﱠ ُوﻟﺪ ﻟﻪ زﻫﲑ وأوﻻدﻩوﱂ ﻳﻜﺎدوا ﻳﺘﻮﺳﻄﻮن دﻳﺎرﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﻄﺎﻳﺮوا راﺟﻌﲔ وﺗﺮﻛﻮﻩ وﺣﺪﻩ , ﻓﺄﻗﺒﻞ ﺣﱴ دﺧﻞ ﰱ 
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ﺧﻄﺮات ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺮ ﺑﻪ .  وأﻏﻠـﺐ اﻟﻈـﻦ أﻧـﻪ ﱂ ﻳﻔـﺎرق دﻳـﻦ ﻗﻮﻣـﻪ , إﳕـﺎ ﻫـﻰ 51اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ وﺷـﻜﻮا ﰱ دﻳـﻨﻬﻢ اﻟـﻮﺛﲎوإذا ﺻــﺤﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺒﻴﺘــﲔ إﻟﻴــﻪ ﻛــﺎن ذﻟــﻚ دﻟــﻴﻼ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ أﺣــﺪ ﻣــﻦ ﲢﻨﻔــﻮا ﰱ ﻟﻴﻮم اﳊﺴﺎب أو ﻳﻌﺠﱠْﻞ ﻓﻴُـْﻨﻘﻢﻳﺆﺧﱠْﺮ ﻓﻴﻮﺿْﻊ ﰱ ﻛﺘﺎٍب ﻓُﻴﺪﺧﱠﺮ ﻜﺘﻢ اﷲ ُﻳﻌﻠﻢ ِﻟﻴﺨﻔﻰ وﻣﻬﻤﺎ ﻳ ُﻓﻼ ﺗﻜُﺘُﻤﻦﱠ اَﷲ ﻣﺎ ﰱ ﻧﻔﻮﺳﻜﻢوﺛﻮاب , ﻳﻘﻮل ﰱ ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ :ﻧﻼﺣــﻆ ﻋﻨــﺪﻩ ﺑﻌــﺾ أﺑﻴــﺎت ﻳــﺆﻣﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧــﺮ وﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺣﺴــﺎب وﻋﻘــﺎب ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗــﻪ اﻟﻘﺼﺼــﻴﺔ ﻣﻌﻬــﻦ , وﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺷــﻚ ﻛــﺎن وﺛﻨﻴــﺎ ﻣﺜﻠــﻪ ﻣﺜــﻞ ﻗﻮﻣــﻪ ,  وإن ﻛﻨــﺎ آﺧﺮ ﻏﲑ ذوق اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ اﳌﻔﺘـﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴـﺎء وﺗﺼـﻮﻳﺮ اﻟﻔﺤﺶ واﻟﻌﻬﺮ , ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ذوقﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻫـﺮم وﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ أﺷـﺮاف ﻗﺒﻴﻠﺘـﻪ ﻣـﻦ أﻣـﻮال وﻟﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻣﺎﺟﻌـﻞ ﺷـﻌﺮﻩ ﳜﻠـﻮ ﻣـﻦ وﺗــﺪل اﻟــﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋــﺎش ﰱ ﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎل ﳑــﺎ ورﺛــﻪ ﻋــﻦ ﺧﺎﻟــﻪ وﻣﺎﻛــﺎن ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﲔ اﳌﺘﺤﺎرﺑﲔ .   ﺑﲔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﺮب ﻣﻊ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﺮب ﺗﻜـﻮن ﰱ اﻟﻌـﺎدة ﻏـﲑ ﳎﻬﻮﻟـﺔ ﺧﺴـﺎرة اﳌﺘﺤﺎر ﻳﺒــــﺪو ﻛــــﺎﻧﻮا أﻗــــﺪر ﻣــــﻦ ﻏــــﲑﻫﻢ ﻋﻠــــﻰ وﻗــــﻒ اﳊــــﺮب ﻟــــﻮ ارادوا. واﻟﺸــــﺎﻋﺮ ﻫﻨــــﺎ ﳜــــﻮف وﺑﻨﻮ ﻃّﻲء ( , وﳜﺺ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﲎ ذﺑﻴـﺎن ﻷ ـﻢ ﻓﻴﻤـﺎ –وﻫﻢ ﺑﻨﻮ ﻋﺒٍﺲ وﺑﻨﻮ ُذﺑﻴﺎَن – ﰒ ﻳﻠﺘﻔﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﳌﺘﺤﺎرﺑﲔ ﻓﻴﺨﺎﻃﺐ اﻷﺣﻼف ) ﺑﲎ أﺳﺪ وﺑـﻦ ﻏﻄﻔـﺎن 
02ﻳُـَﻬﺪﱠْم وﻣﻦ ﻻﻳﻈَﻠِﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﻈﻠﻢوﻣﻦ ﻻ َﻳُﺬْد ﻋﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺴﻼﺣﻪ 91ﻳَِﻔْﺮﻩ وﻣﻦ ﻳﺘﻖ اﻟﺸﺘﻢ ُﻳْﺸﺘَـِﻢ وﻣﻦ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﺮوف ﻣﻦ دون ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ُﻳﺴﺘَـْﻐَﲎ ﻋﻨﻪ وﻳُْﺬَﻣﻢﺨْﻞ ﺑﻔﻀﻠﻪ وﻣﻦ ﻳﻚ ذا ﻓﻀٍﻞ ﻓﻴﺒ 81ُﻳَﻀﺮﱠْس ﺑِﺄَﻧْـَﻴﺎٍب وﻳُﻮﻃﺄِﲟَْﻨِﺴﻢ وﻣﻦ ﻻ ﻳﺼﺎﻧْﻊ ﰱ أﻣـﻮر ﻛﺜﲑة 71وﻟﻜﻨﲎ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﰱ ﻏٍﺪ ﻋﻢواﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﰱ اﻟﻴﻮم واﻷﻣﺲ ﻗﺒﻠـﻪ 61ُﲤِﺘﻪ وﻣﻦ ُﲣﻄْﺊ ﻳُـَﻌّﻤْﺮ ﻓﻴﻬَﺮمرأﻳﺖ اﳌﻨﺎﻳﺎ ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮاء ﻣﻦ ﺗﺼﺐ ﲦﺎﻧﲔ ﺣﻮﻻ ﻻ أﺑﺎًﻟَﻚ ﻳﺴـﺄمﺎة, وﻣﻦ ﻳﻌﺶﺳﺌﻤﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻴوﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻣﻌﻠﻘﺎﺗﻪ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﰱ أﺷﻌﺎرﻩ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ :ﻋﻤــﺮا ﻃــﻮﻳﻼ ﻓﻘــﺪ ﺑﻠــﻎ اﻟﻨﻀــﺞ ﻋﻨــﺪﻩ ﻣﺒﻠﻐــﺎ ﻛﺒــﲑا , وﻟــﺬﻟﻚ ﻛﺜــﺮت اﳊﻜﻤــﺔ ﰱ ﺷــﻌﺮﻩ , وﻫــﺎ اﻷﺧــﲑ ﻫــﻮ ﻣﻮﺿــﻮع ﲝﺜﻨــﺎ وﻫــﻮ اﳊﻜﻤــﺔ ﰱ أﺷــﻌﺎر زﻫــﲑ , وﻛــﺎن زﻫــﲑ ﻗــﺪ ﻋــﺎش ﻳﺢ واﻟﻌﺘﺎب واﳍﺠﺎء واﻟﻮﺻﻒ واﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺐ واﳊﻜﻤـﺔ.   وﻓﻨﻮن زﻫﲑ ﻫﻰ اﳌﺪﺷﻌﺮﻩ. ﺑﻌﻀــﻪ ﰱ ﺑﻌــﺾ ﺣــﱴ ﺗﺘﻌﻘــﺪ ﺗﺮاﻛﻴﺒــﻪ وﻳﻐﻤــﺾ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ , وﻛــﺎن ﺻــﺎدﻗﺎ ﰱ ﻣــﺎ ﻳــﺬﻛﺮ ﰱ اﻟﻜـﻼم , َﺳـْﻬَﻞ اﻟﱰﻛﻴـﺐ ﻳﺮﺳـﻞ اﻟﻜـﻼم ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺠﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﺎﻇـﻞ ﻓﻴـﻪ , أى ﻻ ﻳُـﺪﺧﻞ ﻛﺎن زﻫﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﳌُﻘﺪﱢﻣﲔ ﰱ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ , ﻓﺼﻴﺢ اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﺘﺠﻨﺐ وﺣﺸـﻰ ﻓﻰ أﺷﻌﺎر زﻫﻴﺮاﻟﺤﻜﻢ . III
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ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ . وإذا درﺳﻨﺎﻫﺎ اﺗﻀﺤﺖ  ﻟﻨﺎ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ : وأﺑﻴـــــﺎت زﻫـــــﲑ اﻟـــــﱴ أوردﻧﺎﻫـــــﺎ ﺗﻮﺿـــــﺢ ﺧﺼـــــﺎﺋﺺ أﺳـــــﻠﻮب اﻟﺸـــــﺎﻋﺮ وﺗﺼـــــﻮر ﻫﻮ إﻻ ﺻﻮرة وإﳕﺎ ﻳﻜﺸﻔﻪ وﻳﻈﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ أﻣﺮان : اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠﺴﺎن . ﻻ ﳛﱰم ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﳛﱰم . وﻣﻦ ﳜﻒ ﻣﻦ أﺧﻼﻗﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻈﻬﺮ, ﰒ إن اﳌﺮء ﻣﺎ ﻗﻮﻣﻪ ﲣﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻮر ﻓﻼ ﻳﻌﺮف ﻋﺪوﻩ ﻣـﻦ ﺻـﺪﻳﻘﻪ ﺣـﱴ ﻳﺴـﺘﻘﺮ ﻋﻠـﻰ ﲡﺮﺑـﺔ . وﻣـﻦ ﻳﻐـﱰب ﻋـﻦ , وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﺮء ﻗﻮﻳﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﺈن اﻟﻨﺎس ﻳﻈﻠﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻦ ﻳُﻘﺎَﺑﻞ ﻣﻌﺮوﻓﻪ ﺑﺎﻟﺬم وﻳﻌﻘﺐ اﻟﻨﺪاﻣﺔ وﻣﻦ ﻻ ﳛﻢ ﺣﻮزﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻳﻜﻦ ﻏﺮﺿﺎ ﻟﻠﻌﺪوان وﻣﻦ ذاق ﺣﻼوة اﻹﺣﺴـﺎن ﱂ ﻳـﱰدد ﰱ إﺳـﺪاﺋﻪ وﻣـﻦ ﻳﺼـﻨﻊ ﰱ اﳌﻌـﺮوف ﰱ ﻏـﲑ أﻫﻠـﻪ ن ﻣــﻦ ﲢﻠــﻰ ﺑﺎﻟﻮﻓــﺎء ﻟﻘــﻰ اﳊﻤــﺪ واﻟﺜﻨــﺎء , ﻳﻌﺘــﺪى اﻷﻗﻮﻳــﺎء ﻋﻠﻴــﻚ (. ﰒ ﻳــﺮى زﻫــﲑ ﺑــﺄاﳌﻌﻠﻘـــﺔ ﻳﺆﻛـــﺪ ﺻـــﻮاب اﻟـــﺮأي اﳉـــﺎﻫﻠﻲ ﰱ اﻟﻈﻠـــﻢ  ) اﻹﻋﺘـــﺪاء ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗﻮﻳـــﺎء ﺣـــﱴ ﻻ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑــﺄن ﻣﻌﻠﻘــﺔ زﻫــﲑ ﻫــﺬﻩ دﻋــﻮة ﻋﺎﻟﻴــﺔ إﱃ اﻟﺴــﻠﻢ , ﻓﺈﻧــﻪ ﰱ ﺣﻜﻤــﻪ اﻟــﱴ ﰱ آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨــﻪ ,  ﻓـَـﺈذا ﲞــﻞ اﻟﻐــﲏ ﲟﺎﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗﻮﻣــﻪ اﶈﺘــﺎﺟﲔ ذّﻣــﻮﻩ , وﻣــﻊ ﳛﺒــﻮن ﺑﺎﳌـﺪاراة واﻟﺮﻳـﺎء وأن اﻟﻨـﺎس -وﻳﺮى زﻫـﲑ ﺑﻌـﺪﻩ ﺑـﺄن اﻟﻨـﺎس ﻳﺘﻌﺎﻳﺸـﻮن ﺑﺎﳌﺼـﺎﻧﻌﺔواﳌﻮت واﻗﻊ وﻟﻮ اﲣﺬ اﳌﺮء ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﺒﻼ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء . ﰱ اﻟﻨــﺎس ﻛﺎﻟﻨﺎﻗــﺔ اﻟﻌﻤﻴــﺎء , ﻓﻤــﻦ أﺻــﺎﺑﻪ أﻫﻠﻜــﻪ , وﻣــﻦ أﻣﻬﻠــﻪ ﻟﻘــﻰ اﳍــﺮم واﳌﺘﺎﻋــﺐ , ﻫـﺪى , ﻓﻤـﻦ اﺗﻔـﻖ أن ﻳﻘـﻊ ﲢـﺖ ﺿـﺮﺑﺘﻪ ﻣـﺎت . اﳌـﻮت ﳜـﺒﻂ ﳝﻴﻨﺎ أو ﴰﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻳﺴــﺄم اﻟﻌــﻴﺶ , وﻳــﺮى أن اﳌــﻮت ﻻ ﻳﻘﺼــﺪ أن ﻳﺄﺧــﺬ ﻓﻼﻧــﺎ وﻓﻼﻧــﺎ , وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻳﻀــﺮب ﳚﻤــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﺎ إﱃ ﺑﻌــﺾ ﻛﻤــﺎ اﺗﻔــﻖ ﻟــﻪ ﻋﻨــﺪ اﻟــﻨﻈﻢ ﻳــﺬﻛﺮ زﻫــﲑ أن اﻟــﺬى ﻳُﻌﻤﱠ ــﺮ ﻃــﻮﻳﻼ وﻫــﺬﻩ اﻷﺑﻴــﺎت ﻳﺴــﺮد زﻫــﲑ ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﳊﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ ﻧﺴــﻖ ﻣﻌــﲔ , ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﺒﻖ إﻻ ﺻﻮرُة اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪمﻓﻠﻢ ﻳﻟﺴﺎن اﻟﻔﱴ ﻧﺼﻒ, وﻧﺼﻒ ﻓﺆادﻩ 32زﻳﺎدﺗﻪ أو ﻧﻘﺼـﻪ ﰱ اﻟﺘﻜﻠـﻢ وﻛﺎﺋﻦ ﺗﺮى ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻟﻚ ﻣﻌﺠﺐ ٍ ﻳﻜﻦ ﺣـﻤـﺪﻩ  ذﻣﺎ ًﻋﻠﻴﻪ وﻳﻨﺪموﻣﻦ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﺮوف ﰱ ﻏﲑ أﻫﻠﻪ 22وإن ﺧﺎﳍﺎ َﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺗُـْﻌﻠﻢ ِوﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻣﺮٍئ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻘﺔ ٍ وﻣﻦ ﻻ ُﻳﻜﺮﱠم ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ُﻳﻜـّﺮم ِﺪوا ﺻﺪﻳﻘﻪوﻣﻦ ﻳﻐﱰب ﳛﺴﺐ ﻋ 12وإن ﻳﺮَق أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻤﺎء ﺑُﺴﻠﱠﻢ ِوﻣﻦ ﻫﺎب اﺳﺒﺎب اﳌﻨﺎﻳﺎ ﻳَـﻨَـْﻠﻨَـﻪ
ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺼﺎدﻗﺔ .اﳊـﺮب وﻳﻌﺸـﻖ اﻟﺴـﻼم وﻫـﻮ أﺧـﲑا ﺣﻜـﻴﻢ ﻗـﻮى اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ ﻳﺘﺤﻠـﻰ ﺑﻘـﺪر ﻋﻈـﻴﻢ ﻳﺒــﺪو زﻫــﲑ ﻣــﻦ ﺷــﻌﺮﻩ ﺷــﺎﻋﺮا ﻫﺎدﺋــﺎ رﻗﻴــﻖ اﻟﻜــﻼم وﺣﻠــﻮﻩ ﰒ ﻫــﻮ ﻣﺴــﺎﱂ ﻳﻜــﺮﻩ .1
ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﻪ ﰱ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ) ﻳﺮى رأﻳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻌﻴﺪ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ (. أرﺑﻌـــــﺔ أﺷـــــﻬﺮ ﰒ اﻟﻘﺼـــــﻴﺪة اﻟﻮاﺣـــــﺪة ﻳﻨﻈﻤﻬـــــﺎ ﰱ أرﺑﻌـــــﺔ أﺷـــــﻬﺮ  وﻳﻨﻘﺤﻬـــــﺎ ﰱ اﻟﻨﻘــﺎد  ﻗﺼــﺎﺋﺪﻩ " َاْﱀ◌َْوﻟَِﻴــﺎِت " ﻷﻧــﻪ ﻳﻘﻀــﻰ ﺣــﻮﻻ ) ﻋﺎﻣــﺎ ( ﻛــﺎﻣﻼ ﰱ ﻧﻈــﻢ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﺤــﻮن ﺷــﻌﺮﻫﻢ , وﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن زﻫــﲑ ﻳﺒــﺎﻟﻎ ﰱ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻨﻘــﻴﺢ ﺣــﱴ ﲰــﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ  , أى ﻣﻦ –ﻳﻈﻬﺮ ﰱ ﺷﻌﺮ زﻫﲑ أﺛﺮ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ واﻟﺮوﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎﺑﻐﺔ .2
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ﻳﻀﺮس ﺑﺄﻧﻴﺎب , ﻳﻮﻃﺄ ﲟﻨﺴﻢ .ﺗﺸـــﺒﻴﻬﺎت زﻫـــﲑ وﺻـــﻮرﻩ ﻣﻨﺘﺰﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﺒﺪوﻳـــﺔ ﻛﻘﻮﻟـــﻪ : ﺧـــﺒﻂ ﻋﺸـــﻮاء , .3
ﻳﻔـﺮغ ﻣـﻦ ﻧﻈـﻢ اﻟﻘﺼـﻴﺪة وﺗﻨﻘﻴﺤﻬـﺎ وﻋﺮﺿـﻬﺎ وإذاﻋﺘﻬـﺎ ﰱ اﻟﻨـﺎس إﻻ ﰱ ﺣـﻮل واﺣـﺪ . ﻌﻒ وﻗــﺪ ﲰﻴــﺖ ﻗﺼــﺎﺋﺪﻩ اﻟﻄــﻮال ﺑﺎﳊﻮﻟﻴــﺎت ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻻ ﻳﻘــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺴــﻘﻂ وﻻ اﻟﻀــﻳﻨﻘﺤـﻮن أﺷـﻌﺎرﻫﻢ وﻻ ﻳﺮﲡﻠـﻮن إرﲡـﺎﻻ . وﳍـﺬا ﺟـﺎءت أﺳـﺎﻟﻴﺐ زﻫـﲑ ﳐﺘـﺎرة ﻣﻨﺘﻘـﺎة ﻻ واﻷﻋﺸﻰ إذا ﻃﺮب ". ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ إن زﻫﲑ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸـﻌﺮ وﻫـﻢ ﻓﺌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﺮاء ﻛـﺎﻧﻮا اﻣــــﺮؤ اﻟﻘــــﻴﺲ إذا رﻛــــﺐ , وزﻫــــﲑ إذا رﻏــــﺐ , واﻟﻨﺎﺑﻐــــﺔ إذا رﻫــــﺐ , " أﺷــــﻌﺮ اﻟﺸــــﻌﺮاء  ل :ﻛﺎن ﻳﻘﺎﻳﻌﺘﱪ زﻫﲑ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻰ , و ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻨﺰﻟﺔ زﻫﻴﺮ .VI
.62َﻟﻮﻟﱠْﻴُﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﳊﺴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ودﻗﺔ ﺣﻜﻤﻪ "اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ أو اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ. وﳑﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻌﻤﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺣـﲔ ﻗـﺮأ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ : " ﻟـﻮ أدرﻛﺘـﻪ وﻫﻮ ﻳﻌﲎ أن ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻃﺮق ﻹﺛﺒﺎت اﳊﻖ وﻫﻰ إﻣﺎ اﻟﻴﻤﲔ أو اﳌﻘﺎﺿﺎة ﻋﻨﺪ ﺷﻴﻮخ ﳝٌﲔ أو ﻧﻔﺎر أو ﺟﻼٌء ﺛﻼثﻓﺈن اﳊﻖ ﻣﻘﻄﻌﻪاﻟﺬى ﻗﺴﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﱢﻨﺔ اﳊﻘﻮق وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ: " وﻛـﺎن ﻋﻤـﺮ رﺿـﻰ اﷲ ﻋﻨـﻪ ﻳﻌﺠـﺐ ﺑﻴﺘـﻪ 52وﺣﺸﻰ اﻟﻜﻼم وﱂ ﳝﺪح أﺣﺪا إﻻ ﲟﺎ ﻓﻴـﻪﻓﻜﺎن ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺬﻛﺮ زﻫـﲑا ﻓﻴﻘـﻮل: " ﻛـﺎن ﻻ ﻳﻌﺎﻇـﻞ وﻛـﺎن ﻳﺘﺠﻨـﺐ 42ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳍﺠﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ. ﺗﻮاﻓـﻖ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﻳﻘـﻮل إن اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻳﻌﺠﺒـﻮن ﺑـﺰﻫﲑ وﺷـﻌﺮﻩ ﳌـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ أﻓﻜـﺎر ﻓﺎﺿـﻠﺔوﻛــﺎن اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴــﻦ ﺷــﺎذﱃ ﻓﺮﻫــﻮد وإﺧﻮاﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎﺗﺬة ﰱ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﳌﻠــﻚ 
ﻓﺘﺄﺗﻰ اﳋﻼﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻨــﺎ اﻟﻄﻮﻳــﻞ ﻋــﻦ زﻫــﲑ وأﺷــﻌﺎرﻩ اﳊﻜﻤﻴــﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼــﻪ وﳑﻴﺰاﺗــﻪ ﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﻄﺮاد ﻛﻼ. اﻟﺨﻼﺻﺔv
أﺳﺘﺎر ﺟﺪار اﻟﻜﻌﺒﺔ .اﻟﺸــﻌﺮاء اﻟﺴــﺒﻌﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧــﺖ أﺷــﻌﺎرﻫﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ﲟــﺎء اﻟــﺬﻫﺐ  ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﺎن زﻫــﲑ أﺣــﺪ ﻓﺤــﻮل اﻟﺸــﻌﺮاء اﳌﺸــﻬﻮرﻳﻦ ﰱ اﻟﻌﺼــﺮ اﳉــﺎﻫﻠﻰ وﻫــﻮ اﺣــﺪ .1
ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺮاﺋﻬﺎ .ﻛﺎﻧﺖ أﺷﻌﺎر زﻫﲑ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺜﲑا.2
ﻣﺪﺣﻪ واﻟﻮﺿﻮح ﰱ أﻓﻜﺎرﻩ .ﺗﺒــﺪو ﰱ ﺷــﻌﺮ زﻫــﲑ ﻧﺰﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘــﺪﻳﻦ وﻟﻌﻠﻬــﺎ ﻫــﻰ اﻟــﱴ اﻛﺴــﺒﺘﻪ اﻟﺼــﺪق ﰱ .3
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ:
ﲰﻴــﺖ ﻞ ﻫــﻢ اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮاء اﻟﺴــﺒﻌﺔ اﳉــﺎﻫﻠﻴﲔ اﻟﻨــﺎﺑﻐﲔ اﳌﺸــﻬﻮرﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧــﺖ أﺷــﻌﺎرﻫﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ﲟــﺎء اﻟــﺬﻫﺐ ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺘﺎر   اﻟﻜﻌﺒــﺔوﻗﻴﻞ ﺑــ1
ﻬﻢ ﰱ ﻛﺘــﺐ اﻟﺴــﲑة ذﻛــﺮ ﺑﺎﳌﻌﻠﻘــﺎت ﻷن اﻟﻨــﺎس ﻋﻠﻘﻮﻫــﺎ ﰱ أذﻫــﺎ ﻢ , أى ﺣﻔﻈﻮﻫــﺎ وﻟﻌــﻞ ﻫــﺬا اﻟــﺮأى ﻫــﻮ اﻷوﺟــﻪ ﻷن اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺣــﲔ ﻓﺘﺤــﻮا ﻣﻜــﺔ وﻃﻬــﺮوا اﻟﻜﻌﺒــﺔ ﱂ ﻳــﺮد ﻋــﻨ
اﻷدب ﻧﺼﻮﺻــﻪ ﻠــﻪ  . أﻧﻈــﺮ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﺷــﻜﺮى ﻋﻴــﺎد , ﻟﻠﻤﻌﻠﻘــﺎت .وﻟﻠﻤﻌﻠﻘــﺎت ﻗﻴﻤــﺔ أدﺑﻴــﺔ ﻋﻈﻴﻤــﺔ , وذﻟــﻚ ﻷ ــﺎ ﺗﺼــﻮر اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ واﳊﻴــﺎة اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ أوﺿــﺢ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ وأﴰ
,  وﻛـﺎن أرﺑـﻊ ﻣــﻨﻬﻢ وﻫـﻢ ﻋﻨـﱰة ﺑــﻦ ﺷـﺪاد واﻷﻋﺸـﻰ واﳋﻨﺴــﺎء وﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﻛﻠﺜــﻮم.  12, ص 5791., اﳌﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴـﻮدﻳﺔ: وزارة اﳌﻌـﺎرف , اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷوﱃ , وﺗﺎرﳜـﻪ
اﻟﻌﺼـﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻰ.,و دﻛﺘـﻮر ﺷـﻮﻗﻰ ﺿـﻴﻒ , 005, د.س, ص 2اﻟﻘـﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜـﺮ, ﺟـﺰء ب.,ﺟـﻮاﻫﺮ اﻷدب ﰱ أدﺑﻴـﺎت وإﻧﺸـﺎء وﻟﻐـﺔ اﻟﻌـﺮ أﻧﻈـﺮ اﻟﺴـﻴﺪ أﲪـﺪ اﳍـﺎﴰﻰ, 
332-032, ص 0691اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ, 
95., ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, دون ﺳﻨﺔ, ص اﳌﻨﻬﺞ اﳉﻴﺪ ﰱ اﻷدب اﳉﺪﻳﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ, 2
003., ص ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟدﻛﺘﻮر ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ, 3
وﻣــﻦ ﻳﺘﺘﺒــﻊ اﻟﻘــﺪﻣﺎء ﰱ درﺳــﻬﻢ ﻟــﻪ ﳚــﺪﻫﻢ ﻳﻼﺣﻈــﻮن أن زﻫــﲑا ﺧــﺮج ﻣــﻦ ﺑﻴــﺖ ﺷــﻌﺮ, إذ ﻛــﺎن زوج أﻣــﻪ أوُس ﺑــﻦ َﺣــَﺞ◌َ◌َر ﺷــﺎﻋﺮا , ﻛــﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧــﺖ أﺧﺘــﻪ 4
ﺑـﻪ ﻓﺮﺣـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ , وﻟﻜﻌـﺐ أخ ﻳﺴـﻤﻰ ﺷﺎﻋﺮة , وﻛﺎن إﺑﻨﻪ ﻛﻌـﺐ ﺷـﺎﻋﺮ اﻟﻨـﱮ وﻫـﻮ ﻣﺪﺣـﻪ ﻣـﺪﺣﺎ ﻣﺸـﻬﻮرا ﺣـﱴ ﺗﺴـﻤﻰ أﺷـﻌﺎرﻩ ﺑـﻪ ﻗﺼـﻴﺪة ﺑـﺮدة ﻹﻋﻄـﺎء اﻟﻨـﱯ ﺑﺮدﺗـﻪ اﻟـﺬي ﻳﻠـﺒﺲ 
ﻣﺼــﺮ: دار اﻟﻔــﻦ وﻣﺬاﻫﺒــﻪ ﰱ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ.,ﲜـﲑا ﻛــﺎن ﺷــﺎﻋﺮا ﺻــﺤﺎﺑﻴﺎ ﺟﻠــﻴﻼ . وإذا اﺳــﺘﻤﺮرﻧﺎ وﺟــﺪﻧﺎ ﻟﻜﻌـﺐ أﺑﻨــﺎء وأﺣﻔــﺎدا ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮاء . أﻧﻈــﺮ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﺷـﻮﻗﻰ ﺿــﻴﻒ , 
52اﳌﻌﺎرف, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ, د.س , ص 
اﳉﺎﻫﻠﻴـﺔ اﻟُﻌـﺰﱠى , وﻳﻘـﺎل إ ـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺷـﺠﺮة أﻗﺎﻣـﺖ ﺣﻮﳍـﺎ ﻛﻌﺒـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﲢـﺞ إﻟﻴﻬـﺎ , و ـﺪى اﻟﻘـﺮاﺑﲔ وﻗـﺪ وﻛﺎﻧـﺖ ذﺑﻴـﺎن وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﺎﺋـﻞ ﻏﻄﻔـﺎن ﺗﺘﻌﺒـﺪ ﰱ5
وأﻛــﱪ اﻟﻈــﻦ أن ﻫــﺬا ﻫــﻮ ﻫـــﺪﻣﻬﺎ ﺧﺎﻟــﺪ ﺑــﻦ اﻟﻮﻟﻴــﺪ ﺑــﺄﻣﺮ اﻟﺮﺳــﻮل ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ , ورﲟــﺎ ﻗــﺎل اﻟــﺮواة إ ــﺎ ﺷــﺠﺮات ﺛــﻼث , وﻗــﺪ ﻳﻘﻮﻟــﻮن إﻧــﻪ ﻛــﺎن ﰱ اﻟﻜﻌﺒــﺔ وﺛــﻦ , 
ﺗـﺎرﻳﺢ اﻟﻌـﺮب ﻓﻴﻬﺎ وﺛﻦ اﻟﻌﺰى , وﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺷﺠﺮات ﻳﻘﺪﺳﻮ ﺎ . وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜـﻦ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎﻧﻮا وﺛﻨﻴـﲔ, وﻇﻠـﻮاﻋﻠﻰ وﺛﻨﻴـﺘﻬﻢ إﱃ ﻇﻬـﻮر اﻟـﺪﻳﻦ اﳊﻨﻴـﻒ . أﻇـﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
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203., اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , ص اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲﻛﺘﻮر ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ , ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ د 213, ص 01., دار اﻟﻜﺘﺐ, ﺟﺰء أﻏﺎﱏ6
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اء ) ﻛﺎﻧــﺖ اﳊــﺮب ﻗــﺪ ﻧﺸــﺒﺖ ﺑــﲔ ﺑــﲏ َﻋــْﺒٍﺲ وﺑــﲔ ﺑــﲏ ُذﺑﻴــﺎن ﺑﺴــﺒﺐ إﺧــﺘﻼف ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﺎٍق ﺑــﲔ اْﳋْﻴــِﻞ . وﻗــﺪ ُﻋﺮﻓــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳊــﺮب ﲝــﺮب داﺣــٍﺲ واْﻟَﻐــﱪ ْ8
اﳌﺮﺟـﻊ اﻟﺴـﺎﺑﻖﺪاوة ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳊـﺮب ﺑـﲔ ﻗﺒﻴﻠـﺔ ﻋـﺒٍﺲ وﻗﺒﻴﻠـﺔ ُذﺑﻴـﺎَن أرﺑﻌـﲔ ﺳـﻨﺔ أﻧﻈـﺮ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤـﺮ ﻓـﺮوخ , وداﺣٌﺲ واﻟﻐﱪاء ﻓَـَﺮَﺳﺎِن◌ِ ﻣﺬﻛﺮ وﻣﺆﻧﺚ (  وﻗﺪ اﻣﺘﺪت اﻟﻌـ
95., ص 
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